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難奈美黒讓トラウツ文庫目録
1．この目録は、ボン大学(西ドイツ)日本文化研究所JapanologischesSeminarがドイツ学術協
会DeutscheForschungsgemeinschaftの援助によって作成したトラウツ文庫Sammlung
Trautzの書誌カー ドKarteikarten(書名のABC順に通し番号が打ってある)から、全点につ
き書誌の詳細(例えば寸法・丁数・装訂・表紙色文様)や分類・注記(例えば編著者名等が明記さ
れている場合の画者や『国書總目録」との対比など)その他を省いて、当面必要な事項を摘記し
たものである。（ママ)とあるのは、上記書誌カードの記載のままの意である。
2．摘記の要領は、前号所載「ルール大学ポッフム東亜学部図書館所蔵和装本目録(摘録)」に準
じた。なお、単に「刊」とあるのは木版、「銅｣・「活」はそれぞれ銅版･活版の意。年号及び出
版地はロー マ字表記から翻字したが、その際後者のOsakaは便宜「大阪」に統一した。
3．トラウツ文庫はドイツの日本学者フリー ドリヒ。M・トラウツFriedrichM.Trautzの遺品
で、1959-1960年にボン大学東洋研究所DasOrientalischeSeminarderBonnerUniversitat
が当時の同研究所日本部Japan-Abteilungのために未亡人から入手し、東洋研究所の日本部が
分離独立した1966年以降、日本文化研究所の図書室で別置されている(後記「解説」による)。
筆者は1975年秋、東大の築島裕教授と共に当時ボン大学におられた故ツァッヘルトZachert教
授を訪ねて全貌を一見したことがある。なお同文庫本は研究所の中で一般に公開されているが、
所外貸出はしていない由である(｢解説」による)。
4．上記書誌カードには、トラウツ文庫の由来と概況を記した解説Berichtが付されているが､そ
の末尾に付された「主題別一覧表」とグラフ(今回末尾に付載)のほかは訳出を省略した。ただ
その要点を言えば、前条に要約した由来のほかに、内容としてトラウツが力を入れた日本交通
史・旅行史に関する資料(道中記・旅行案内・地誌絵図等)がきわめて豊富であるほか、俳書・
小説や語学・博物・医学などの書もあり、またその刊写年の拡がり(元禄～明治)や刊行地の多
様さ(京都・大阪・江戸・東京)において、日本の印刷出版史をヨーロッパで研究する手がかり
にもなる、ということのようである。
4．当館の事業を進めるために上記書誌カードをコピーしてお送り下さり、かつ当部の業務資料
としてこのような形で摘記して本報告に収載することを快諾された、同研究所長ヨーゼフ・ク
ライナー JosefKreiner教授に深甚な謝意を表する。
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番号 雷 名 編著者等
??
巻冊数 備考(年代・櫓騨等）
1 暗調心の種 若林長栄 刊 1－1 明治7大阪広瀬藤輔
2 芦の一もと 谷川護物 刊 1－1
文政10
江戸仙鶴堂鶴屋喜右衛門
3 当ル亥の盆狂言 勝見調三・篠田瑳助 写 6－6 草稿
4 東路塩土伝 岡田正利 刊 5－1
文化9
江戸嵩山房小林新兵衛
5 吾妻路之記 貝原益軒・谷重遠 刊 1－1
享保6
京都柳枝軒小川多左衛門
6 吾妻路之記 貝原益軒・谷重遠 刊 1－1 1721序
7 万代亀鏡録 日 奥 銅 10－2 第1冊明治22．第2冊同24.岡山武波久米吉
8 万国大年表 棚橋一郎・小川銀次郎 活 1－1
明治34
東京三省堂亀井忠一
9 万宝全書 刊 12-12 明和7大阪渋川称賊堂柏原屋清右衛門
10 芭蕉庵小文庫 中村史邦 刊 2－2
????
t9
I阿誰軒井筒屋庄兵衛
11 芭蕉門古人真顔 蝶 夢 刊 2－2 寛政1京都玉照堂橘屋儀兵衛
12 芭蕉翁絵詞伝 蝶 夢 刊 3－3 寛政5京都橘屋治兵衛
13 芭蕉翁絵詞伝 蝶 夢 写 1－1 慶応1、同3
14 芭蕉翁誹譜二五ケ條
の淀 松尾芭蕉 写
2－1
15 芭蕉翁反古文 文暁・花屋庵奇淵 刊 2－2
天保8
大阪中村三史堂塩屋弥七
16 芭蕉翁発句集 蝶 夢 刊 2－1 大阪文栄堂河内屋嘉七
17 芭蕉翁遺芳 勝峯晋風 複 1－1
昭和5
東京春陽堂和田利彦
18 芭蕉翁終焉記 宝井其角 刊 1－1 元禄7江州粟津義仲寺
19 芭蕉袖草紙 花屋庵奇淵 刊 3－3
文化8
大阪春星堂藤屋善七
20 mm郷談 滝沢馬琴 刊 5-10
1813序
江戸木蘭堂
21 梵学津梁 語 明 刊 1－1
明和9
大阪星文堂浅野弥兵衛
22 梵語千字文訳注 義 浄 刊 1－1
1773序
京都永田長左衛門
23 梵語千字文訳注 義 浄 刊 1－1
1773序
京都山城屋藤井佐兵衛
24 梵語雑名 妓国礼言・春山真源 刊 1－1
享保17
京都柳枝軒小川多左衛門
25 牡丹燈龍
26 仏教いろは字典
27 武教全瞥
28 武教全書
29 分間江戸大絵図
30 文川画譜二編
31 物品識名
32 物品識名拾遺
33 蕪村俳句画帖
34 蕪村集
35 仏祖三経指南
36 仏像図奨
37 仏像図蕊
38 智環啓蒙
39 長明道之記
40 澄禅和尚行状記
41 澄禅和尚行状記遺事
42 註梵字次第記
43 中学修身教科書
44 注心経
45 大内裏図
46 大日本地図道中記
47 大日本道中行程細見
記
48 大日本早見道中記
三遊亭円朝
三浦兼助
山鹿素行
山鹿素行
金丸彦五郎
関文川
岡林清達
水谷豊文
水谷豊文
栗田二三
与謝蕪村
医仏老人・佐藤坦
町 元 香空
土佐秀信
土佐秀信
柳川春三
烏丸光栄
常宇船石
沙門珂然
行願
吉田静致
間渓道隆
町 元 呑空
橋本与八郎
鳥飼洞斎
友鳴松旭
活 4－4
活 6－6
刊 4－2
写 4－4
刊 1枚
刊 1－1
刊 2－2
刊 2－2
複 1－1
刊 1－1
銅 3－2
刊 2－2
刊 5－5
活 1－1
刊 1－1
刊 3－3
刊 (ママ）
刊 2－1
活 5－5
銅 1－1
刊 1鋪
銅 1－1
刊 1鋪
刊 1鋪
明治17
東京東京稗史出版社挿絵銅版
明治34
名古屋其中堂
嘉永2
江戸彩色あり
慶応1彩色あり
天明6
江戸千鐘房須原屋茂兵衛色刷
安政2
大阪種玉園河内屋喜兵衛
文化6
名古屋永楽堂永楽屋東四郎
文政8
名古屋永楽堂永楽屋東四郎
大正14
大阪天青堂
文政11
江戸星運堂花屋久二郎
明治20
京都松柏堂出雲寺文治郎
明治33
東京武田伝右衛門
明治33
東京武田伝右衛門
慶応3
江戸宝集堂大和屋喜兵衛
正保5
1723序
京都赤井長兵衛
1723序
京都赤井長兵衛
宝暦5
江戸大進庵
明治39
東京/大阪宝文館大葉久吉･吉岡
平助
明治20
京都松柏堂出雲寺文次郎
文化9
京都石田治兵衛
明治6
京都鴻宝堂
天保8
大阪秋田屋良助色刷
安政2
大阪河内屋新助色刷
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
64b
65
66
67
68
69
70
71
72
73
271
大日本速見道中図記
大日本独道中細見記
大日本独道中細見記
大日本国順路明細記
大成
大日本細見道中図鑑
道中袖鏡
道中旅日記
画本万国誌
絵本婚礼手引草
画本千字文
絵本隅田川両岸一覧
絵本唇喰節
絵本庭訓往来
画本通宝志
英学捷解
英国孝子伝
英名百雄伝
英雄烈女伝
遠西疾方名物考
遠西医方名物考補遺
恵心僧都絵詞伝
閲蔵知津
蝦夷閏境輿地全図
筆農侭
府県名
船道中記
岡田屋春燈斎
翠竜軒
翠竜軒
山崎久作
俳林淡二
鳥飼洞斎
葛飾北斎画
葛飾北斎
喜多川歌麿画
高雄文蜘堂
葛飾北斎画
橘守国
浦谷義春・梅本為重
三遊亭円朝
近沢幸山（桃堂）
月岡昌信画
宇田111榛斎・宇田11l格庵
宇田川榛斎･宇田lll椿庵
法 寵
智旭
藤田良
刊 1鋪
刊 1鋪
刊 1鋪
刊 1鋪
刊 1鋪
刊 1－1
､刊 1－1
刊 3－3
刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
刊 3－3
刊 1－1
銅 1－1
活 1
刊 1－1
刊 3－3
刊 36-12
刊 9－3
刊 3－3
刊 8－3
刊 1鋪
刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
天保14
京都延宝堂丁字屋源次郎色刷
嘉永年間
嘉永年間
嘉永3
江戸甘泉堂和泉屋市兵衛色刷
大阪藤屋菊治郎色刷
天保10
江戸岡田屋嘉七
嘉永4
江戸大栄堂三河屋善兵衛
文政9
大阪文栄堂-伊丹屋前川善兵衛
明和6
江戸春秋堂吉文字屋次郎兵衛
天保6
京都水玉堂天王寺屋市郎兵衛
寛政9
大阪万棊堂和泉屋源七
1828序
東京吉川半七
1792序
大阪称賊堂柏原屋清右衛門
明治5
大阪文金堂森本太助
明治18
東京速記法研究会一部木版
東京大橋堂弥七色刷
明和3
大阪河内屋木兵衛
文政5
江戸青蕊閣須原屋伊八
天保5
江戸青蕊閣須原屋伊八
京都貝葉書院
1853序
江戸文苑閣播磨屋勝五郎色刷
1855序
記録色刷
明治5
京都
衛門
京都書籍会社大黒屋太郎右
74
75
76
77
78a
78b
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
風俗文選
風俗文選
風俗文選犬注解
学出千字文
合衆国伯理璽天徳雷
翰和解
(北亜墨j
乃伯理篦
幻住庵記
語葉別記
U加)合衆国
天徳書翰
語菜活語指掌
五十三次道中詩選
五体いろは(和英）
群蝶画英
俄間磨智科
暁斎鈍画
暁斎画談
暁斎略画
行書千字文
俳譜芭蕉談
俳譜百画賛
俳譜一葉集
俳譜句帖
俳譜道の便
俳譜三十六歌僧
俳譜三十六歌偲
五老井許六
五老井許六
葎甘介我
巌谷修
松尾芭蕉
本間喜知
本間喜知
野原雲輔
蕪羅野山人
英一蝶
小原亨
河鍋暁斎
瓜生政和
梅亭鴬里
河鍋暁斎
巌谷修
文暁
塊亭風悟
古学庵仏号･幻窓湖中
蝶鋒楼他
竹巣月居
与謝蕪村
与謝蕪村
刊
活
刊
刊
写
写
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
銅
刊
刊
活
刊
刊
刊
刊
刊
刊
刊
10－5
10-1
3－5
1－1
1－1
1－1
1－1
2－1
1－1
1－1
1－1
3－1
1－1
1－1
2－2
1－1
1－1
2－2
1－1
9
15-15
2－2
1－1
1－1
宝永3
京都橘屋治兵衛
明治24
東京今古堂筒井民次郎
嘉永l
江戸永寿堂西村屋与八一部色
刷
明治33
大阪浜本伊三郎
江戸/浦賀
京都芭蕉堂
明治17
東京田中利助
明治17
東京田中利助
文政9
京都玉山堂山城屋佐兵衛
天保4
江戸玉山堂山城屋佐兵衛
安政4
江戸尚古堂岡田屋嘉七
明治14 (ママ）
東京玉海道稲田源吉色刷
一部色刷
明治14
東京山静堂山崎清七
明治27
大阪宋栄堂田中太右衛門一部
木版
京都菊舎太兵衛
1814序
1827序
東京文淵堂浅倉屋久兵衛
色刷
享和2
京都菊屋太兵衛
明治39．
東京金尾文淵堂金屋種次郎色
刷
明治39
東京金尾文淵堂金尾種次郎色
刷
270
269
97 俳譜七部集 佐久間柳居 刊 7－7
寛政7
京都野田治兵衛
98 俳譜七部集 子 周 刊 7－2
文化5
京都橘屋治兵衛
99 俳譜新式 白梅園鷺水 刊 1－1
元禄11
江戸山岡甚四良
100 早見道中記 近藤助五郎清春(？） 刊 1－1
文化2
江戸墜鶴堂鶴屋金助
101 平安神宮時代祭行列
図譜 平安遷都記念祭協会 刊
1－1 明治28
京都村上書店村上勘兵衛
102 兵法雄鑑抄 北条氏長 写 31－4
103 丙辰紀行 林道春 刊 1－1 元和2
104 兵要千字集 天田勝二 刊 1－1
明治34
埼玉夏井源助
105 辺要分界図考 近藤守重 写 7－7 図彩色
106 閥隠居 岡田購光 刊 1－1
1765,1774序
京都八文字屋八文字屋仙治郎
107 肥州長崎図 刊 1鋪
享和2
長崎文錦堂色刷
108 膝栗毛(東海道中） 十辺舎一九 刊 23 大阪松川翠栄堂
109 膝栗毛(東海道中） 十辺舎一九 刊 18
110 保元平治闘図會 秋里躍島 刊 10－5
??
ロ1
B松月堂小川源兵衛
111 砲術語選 上田仲敏・山田重春 刊 1－1
嘉永2
名古屋永楽屋吉助
112 北国六州細見全図 景山致茶画 刊 1鋪
慶応4
福住金鱗堂
113 豊公遺宝図略 真 静 刊 2－2 天保3
114 北斎道中画譜 葛飾北斎 刊 1－1 色刷
115 北斎道中画譜 葛飾北斎 刊 1－1
明治12
芸艸堂山田真三郎色刷
116 北斎漫画六編 葛飾北斎 刊 1－1
名古屋東壁堂永楽屋東四郎色
刷
117 本朝文鑑 蓮二房支考 刊 9－5
享保3
京都野田治兵衛
118 本朝奇跡談 植村政勝小野高尚 刊
3－3 1774序
一部色刷
119 本朝三字経 大橋養彦 刊 1－1
明治6
東京文苑閣鈴木喜右衛門
120 本朝千字文
貝原益軒
戸 川後学
刊 1－1 明和4大阪文海堂敦賀屋九兵衛
121 本朝千字文
貝原益軒
戸 川後学
刊 1－1 明和4大阪文海堂敦賀屋九兵衛
122 翻訳名義集 法雲(普潤大師）・若原敬経 活
2－2 明治34
名古屋其中堂三浦兼助
123 百日能書法 山崎芳太郎
124 生花独習自在 風流庵宗直
125 一角纂考 木村孔恭
126 一体和尚伝 森慶造
127 五百重浪 佐佐木信綱
128 以呂波問辨 諦 忍
129 伊呂波歌 南勢野里
130 伊勢物語
131 いはでしのぷ
132 尋常小学書き方手本 文部省
133 字音仮字用格 本居宣長
134 字林集成 田中編輯所
135 十体千字文 孫玉顕
136 十体千字文 大草常章
137 女子習字帖 光風館編輯所
138 花鳥山水図式 葛飾為斎
139 香川習字帖 香川熊蔵・亀井忠一
140 海外人物小伝 時々夢斎
141 海外新話 嶺田楓江
142 海外新話拾遺 種菜翁
143 懐玉璽卜示正鑑 御園刑部卿憲澄
144 懐宝道中図鑑
145 懐宝道中図鑑
146 開化千字文 松村春輔
147 回天之弦声 芦田束雄
148 華夷通商考 西川如見
活 1－1
銅 6－6
刊 2－1
活 1－1
影印 1－1
刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
複 1－1
活 5－5
刊 1－1
銅 2－2
刊 1－1
活 1－1
刊 3－3
刊 5－5
凹版 3－3
刊 5－5
刊 5－5
刊 5－5
銅 2－2
刊 1－1
刊 1－1
銅 1－1
銅 1－2
刊 5－1
明治29
京都九泉堂沢和一郎一部木版
明治26
大阪嵩山堂青木恒三郎
寛政7
江戸耕書堂蔦屋重三郎
明治31
東京光
大正15
融館平本正次
東京竹柏会
宝暦14
京都尚松堂めとぎや宗八
伊勢山田講古堂藤原長兵衛
昭和32
東京宮内庁書陵部
明治38-43
東京大倉書店
安永5
京都藤井文政堂山城屋佐兵衛
明治35
東京田中富
明治17
京京文苑堂藤田栄次郎
明治26
東京松栄堂
明治37
東京宝文館
明治9
東京玉山堂稲田(山城屋)佐兵衛
明治42石版か序は活版
東京三省堂亀井忠一
嘉永6
嘉永2
嘉永2
明治1
東京尚古堂岡田屋嘉七
江戸千鐘房須原屋茂兵衛色刷
江戸千鐘房須原屋茂兵衛色刷
明治6
東京文溪堂丁字屋平兵衛
明治20
東京一光堂鎗田政治郎
宝永5
京都甘節堂梅村弥右衛門
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149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
267
海雲山天寧寺点鬼簿
花実集
紙漉重宝記
(ママ）
価名帖
仮名字抄
仮名文字遣
仮名草子
〔ママ）
かなづかい 教科雷
観音経和談抄
花洛往古岡
枯尾華
冠附化粧紙
過庭紀談
加藤清正伝
活益日本新字典
京城勝覧
鈴録
紀伊国名所図会
菊池容斎画譜
錦粟翁塞筵誌品物
之部
訓象図菜
近世人鏡録
近世奇跡考
近世名医伝
謹身往来
木曽路名所図会
三森幹雄
国東治兵衛
坂正臣
斎藤彦麿
源親行
藤原定家・源行阿
水谷弓彦
物集高見
宝井其角
民邑羅山
原墜桂
安祇艮斎
竹本主一
貝原益軒
荻生祖棟
高市志友・加納諸平
松本楓湖
伊藤篤太郎
中村陽斎
角田簡（九華）
山東 京 伝
松尾耕三
吉田其幸
秋里離島
写 1－1
銅 2－2
刊 1－1
凸版 2－2
刊 1－1
刊 1－1
活 1－1
刊 1－1
刊 3－1
刊 1鋪
刊 2－2
刊 1－1
銅 5－5
銅 1－1
銅 1－1
刊 2－2
刊 20-20
刊 12-17
刊 2－2
銅 1－1
刊 22－8
刊 10-10
刊 5－1
銅 4－3
刊 1－1
刊 6－7
1871序
寛政10
大阪定学堂海部屋勘兵衛
明治37
東京
嘉永1
江戸尚古堂岡田屋嘉七．
元禄11
江戸生白堂戸倉家喜兵衛
大正11
東京太洋社太田藤四郎一部木版
明治24
東京弦巻商店長谷部仲彦
京都浦井徳右衛門
文政9
大阪興文堂塩屋平助
東京江島喜兵衛
明治15
東京阪上半七
明治34
東京鈴木万次郎
天明4
京都東聴亭越後屋治兵衛
安政4
江戸嵩山房須原屋新兵衛
文化8
大阪文金堂河内屋太助
明治24
東京大倉書店大倉孫兵衛色刷
明治15
東京不忍生池院一部色刷
1666序
山形屋
文政4
玉瑞堂
文化1
江戸瑞玉堂大和田安兵衛
明治19
東京英蘭堂島村利助
慶応1
江戸千鐘房須原屋茂兵衛
文化11
大阪河内屋仁助
266
175 喫茶養牛記 明庵栄西 刊 2－1 元禄7江戸銭屋五郎兵衛
176 皇朝千字文 樋口敬之 銅 1－1
明治18
東京玉宝堂野村卯右衛門一部
木版
177 皇朝千字文 樋口敬之 銅 1－1
【??????????
］治18
芝京玉宝堂野村卯右衛門一部
尽版
178 古画備考 朝岡興頑太田謹 銅
2－2 明治36
東京弘文館吉川半七文字活版
179 古学二千文 生田国秀宮本芳群 刊
1－1 万延1
180 古事記伝 本居宣長 刊 44-45 文政5
名古屋東壁堂片野(永楽屋)東四郎
181 国民読本 大隈重信 活 1－1 明治43
東京宝文館大葉久吉
182 紅毛雑話 森島中良 ､刊 5－5 文化13大阪河内屋和助
183 古登葉よせ 写 1－1
184 琴後集 村田春海 刊 15－7 天保7江戸万笈堂英平吉
185 高野山事略 新井白石 写 1－1
186 高野山細見絵図 橘保春 刊 1鋪 文化13
高野山経師伊右衛門
187 高野図絵 天保居士左逸橘保春画 刊
1－1 享和3
大阪平楽寺中川五兵衛
188 興禅護国論 明庵栄西 刊 3－1 1778賊京都貝葉書院
189 教育勅語訳纂(漢英
仏独） 文部省 活 1 国定教科書共同販売所大橋
明治42
東京
新太郎
190 京町絵図細見大成 中村有楽斎・池田東簸 刊 1鋪 天保2京都文叢堂竹原好兵衛
191 京の水 秋里嬢島 刊 2－2 京都蕃屋宗八
192 京の水 秋里薙島 刊 2－2 寛政3
京都永昌堂吉野屋為八
193 狂斎画譜 河鍋（狂斎）暁斎 刊 2－1
1860序
東京金花堂中村佐太郎(須原屋
佐助）色刷
194 万葉用字格 春 登 刊 1－1 文化15
江戸万笈堂英大助
195 松之下渡り 刊 1－1
196 明治習字帖 千葉県師範学校習字科研究会 凹版 3－3
明治40
東京三省堂亀井忠一
197 名所方角抄 飯尾宗祇 刊 1－1 寛文6
京都谷岡七右衛門
198 名山図譜 川村 元 善 刊 3－3 文化1
大阪文栄堂河内屋源七郎
199 都名所図会
200 都名所図会
201 都名所図会
202 都のにきはひ
203 都林泉名勝図会
204 都林泉名勝図会
205 毛護夢先生紀行
206 紋ひかり
207 無名抄
208 長崎聞見録
209 長崎聞見録
210 長崎版画集
211 長崎紀聞
212 長崎土産
213 長崎夜話艸
214 長局之段(鏡山セツ
目）
215 セツ以呂波
216 セツいろは
217 セツいろは
218 セツいろは
219 浪花謂定宿帳
220 南瓢記
221 日蓮大士真実伝
222
＝
日用絵入会話(英和
対訳）
223 日本大玉篇
265
秋里雛島
秋里鯉島
秋里離島
奥田正達
秋里嬢島
秋里嬢島
海道飛雲助
宿次盛馬夫
仲尾源次郎
鴨長明
広川癖
広川リ解
、
氷 見徳太郎
田沢春房
磯野文斎（信春）
西川正体
阿部友之進
湯浅粂策
松屋甚四郎
枝芳軒
小川泰堂
綾部乙松
石川潟斎
刊 6－6
刊 6－7
刊 5－5
刊 1－1
刊 5－6
刊 5－6
刊 1－1
銅 1－1
･刊 1－1
刊 5－5
刊 5－5
刊 (ママ）
複 3－2
刊 1－1
刊 5－5
刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
活 1－1
刊 1－1
刊 5－1
刊 5－5
活 1－1
銅 3－3
安永9
京都永昌堂吉野屋為八
天明6
京都永昌堂吉野屋為八
天明7
京都永昌堂吉野屋為八
安政4
京都祇園氏子発願同志坊長
寛政11
京都小川多左衛門
寛政11
京都小川多左衛門
明和8
京都竹苞楼佐々木総四郎
明治45
京都青木嵩山堂
寛政12
大阪岡田新治郎
1796序
大阪文栄堂河内屋源七郎
昭和4
東京夏汀堂色刷
昭
一
尿’
刺5
網貴重図書影本刊行会一部色刷
弘化4
長崎大和屋
享保5
京都小川多左衛門
安政5
京都翠松園平野屋茂兵衛
慶応3
東京巴蕊園播磨屋喜右衛門
大阪本屋清七
京都美濃屋平兵衛
明治40
東京春江堂井出五三九
安政2
大阪宋栄堂秋田屋太右衛門
寛政10
京都枝芳軒銭屋長兵衛
慶応3
東京千鐘房須原屋茂兵衛
明治22
東京国華堂山崎暁三郎
明治24
東京博文館大橋新太郎
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
日本旅行案内
日本産物志
日本産物志
（ママ）
日本書記
日光山志
西川祐信
農家益
小倉百首類題話
往生要集
近江名所案内
近江全国明細新図
音韻仮字用例
温古年中行事
和蘭文典前編
和間文典後編成句論
和間字莱(長崎ハル
マ）
折たく柴の記
嵐雪句集
列仙全伝
六書通
六諭術義大意
六物新志
類題発句小雨集
両道中懐宝図鑑(東
海木曽）
山中善三郎
伊藤圭介
横川政利・山本芳夫
I
尹 藤圭介
黄川政利・山本芳夫
舎人親王
植田孟續
石橋真国他
西川祐信画
大蔵
~
氷 常
暁鐘成
源信
杉本善郎
礒田卯之助
白井寛蔭
鮮斎
ｰ
氷 濯
Maatschappytot
Nutvan'tAlge.
1neen
Maatschappytot
Nutvan'tAlge･
rneen
蘭道(Hendrick
Doef)
新井白石
竹中邦香
雪中庵嵐雪
百万坊旨原
李華龍
王世貞・汪雲鴎
室直清
勝田知郷
大槻玄沢
交園
(マ） 1 明治28東京青野友三郎
刊 4－4 明治6東京文部省
刊 4－4 明治6東京文部省
刊 30-15 寛文9京都八尾其四郎
天保8
刊 5－5 江戸青黎閣須原屋伊八一部色
刷
刊 1－1
刊 3－3 鶏2中川五兵衛
刊 色刷
刊 3－3 明治16
京都文栄堂沢田友五郎
銅 1－1 明治27
近江/大津中井久治郎
銅 1鋪 明治27近江/大津
刊 3－3 万延1江戸松崎半造
刊 2－2 明治16，22
東京松崎半造
刊 1－1 安政4
江戸青黎閣須原屋伊八
刊 1－1 安政4江戸青黎閣須原屋伊八
刊 15 安政2
江戸玉山堂山城屋佐兵衛
活 3－3 明治14京都白石社鈴木慧淳
刊 2－2 東京文淵堂浅倉屋久兵衛
刊 9－2 慶安3
京都藤田庄右衛門
刊 1－1 1772序
刊 3－3 天保14大阪商坦軒秋田屋良助
刊 2－2 寛政7
江戸耕書堂蔦屋重三郎
刊 1 1885序京都中村淺吉
刊 1－1 天保13
江戸千鐘房須原屋茂兵衛
264
263
248
、?????
含中懐宝図鑑(東
尽曽） 刊 1－1
天保13
江戸千鐘房須原屋茂兵衛
249 旅行用心集 八隅芦庵 刊 1－1 文化7江戸青黎閣須原屋伊八
250 旅行用心集 八隅芦庵 刊 1－1 文化7
江戸青黎閣須原屋伊八
251 旅行用心集 八隅芦庵 刊 1－1 文化7江戸青黎閣須原屋伊八
252 両和讃(地蔵和讃･石
堂丸和讃） 活 1鋪
明治32
Gakubunji-mura苅萱堂仁徳寺
253 嵯峨名所案内記 峨山青護 刊 1－1 嘉永5京都杉廼屋
254 細見道中記 歌月庵 刊 1－1 天保14名古屋松屋善兵衛
255 釆覧異言 新井白石大槻文彦 活
5－2 明治14
京都鈴木慧淳
256 三字経 北川尚亭 刊 1－1 1787序本屋文祐
257 産科発象 片倉鶴陵谷井敬英 刊
6－4 文政5
江戸玉巌堂和泉屋金右衛門
258 山海里 信 暁 刊 3－3 文政11京都大行寺
259 山陵志 蒲生秀実 刊 2－1
260 三四考 閑日庵鴎里 刊 2－2 天保9徳島天満屋武兵衛
261 三体千字文 村田海石 銅 1－1 明治41大阪井上一書堂一部活版
262 三体千字文 愛石玉木 刊 1－1 明治42大阪千葉久栄堂千葉徳松
263 山陽詩紗 頼山陽後藤松陰 刊
8－4 明治16
文永堂武田伝右衛門
264 札幌繁栄図録 高崎龍太郎 銅 1－1 明治20京都北島社
265 猿みのさがし 梶河坊空然 刊 7－7 江戸金幸堂菊屋幸三郎
266 猿蓑集 松尾芭蕉向井去来・野沢凡兆 刊
4－1 元禄4
京都阿誰軒井筒屋庄兵衛
267 世界都路 仮名垣魯文 刊 7－7 明治5東京万笈閣江島喜兵衛一部色刷
268 先代旧事本紀 度会延佳(出口延佳） 刊 10-5
269 千五百帖 久万直澄・吉田晩稼 刊 4－4 明治29鶴岡日向脅房日向源吉
270 先民伝 盧霞（千里）
原念斎 刊
2－2 文政2
江戸慶元堂和泉屋庄次郎
271 先民伝 瞳騏（千里）
原念斎
刊 2－2 文政2
江戸慶元堂和泉屋庄次郎
272 潜龍堂画譜 滝沢清画 刊 1－1 明治14東京松崎半造
262
273 節用 刊 2－1 正徳4
江戸三軒堂
274 勢多唐巴詩 畠中銅脈 刊 3－1
??
洞8
紙竹苞楼佐々木総四郎
275 摂津名所図会 秋里薙島 刊 12-12 寛政8－10
大阪文金堂森本太助
276 世話千字文 山口圭蔵 銅 1－1 明治8
京都山内正五郎
277 釈迦御一代記図会 山田意斎 刊 4－4 弘化2
大阪群玉堂河内屋茂兵衛
278 釈迦八相倭文庫 万亭応賀 刊 50－8
弘化2
江戸錦重堂上州屋重蔵一部色
刷
279 釈門一字千金集 玉林祖音 銅 1－1 明治17
京都出雲寺文三郎
280 釈氏要覧 道 誠 刊 3－3 寛永10
京都中野道伴
281 写真う舩かが美 小林米蔵 銅 1－1 明治13
東京高木和助
282 芝居番付 賑 座 刊 1鋪 明治38
横浜小林清吉
283 真行草大字典 杉村雄二 銅 12-12 明治26
東京共益商社書店
284 新版東海道五十三次
行列双六 玉岡斎貞秀 刊 1 江戸辻岡屋文助色刷
285 親鴬聖人御化導実記 緑亭川柳 刊 4－4 安政5
江戸錦耕堂山口屋藤兵衛
286 新撰画引字書大全 野島守真 銅 1－1 明治18
金沢大日本弘通雷林供田太七
287 新撰古代模様鑑 児玉
＝
氷 成 銅 1－1 1885序
東京大倉孫兵衛色刷
288 新撰年表 清宮秀堅
安藤一郎 銅 1－1
明治12
東京中村善七
289 真書千字文 巻菱湖 刊 1－1 江戸嵩山房須原屋新兵衛
290 新増細見京絵図大全 池田東鯉 刊 1鋪 文久2
京都文叢堂竹原好兵衛色刷
291 新増細見京絵図大全 池田東雛 刊 1鋪 文久3
京都文叢堂竹原好兵衛色刷
292 四体世話千字文 巻菱湖・村田浩蔵 刊 2－2 明治11
大阪額玉圃柳原喜兵衛
293 悉曇字記捷覧 周 観 刊 2－2 山城屋藤井佐兵衛「悉曇」
は梵字
明治27
京都
の二字
294 悉曇三密紗 浄 厳 刊 7－7 天和2
(経士)庄左衛門
295 悉曇章 沙門澄禅 刊 1－1 寛文10
296 尚古亨斎画譜 中島 元 久画 刊 1－1 明治14
横浜池田考吉
297 尚古亨斎画譜 中島 元 久画
298 尚古亨斎画譜 中島 元 久画
299 諸国道中記 村田徽典
300 諸国道中記 樺井達之輔
301 諸国道中たび鏡 柴山禎胤
302 諸国一新道中記 田中菊雄
303 蕉門句画集
304 正信偶和讃 親 驚
305 薦湘八景 宮川道達
306 諸宗仏像図菜 梶川辰二
307 消息往来 巻菱源
308 消息往来 巻菱源
309 聖徳太子伝図会 若林葛満
310 装束図抄 松波茂興
311 袖中都名所記 池田東鯉
311
b 酒宴道具一トロ俄 花低亭穂高
312 種子集 澄 禅
313 春山画譜 直江徳太郎
314 草木錦葉集 水野忠敬
315 草叢 瀬尾荘三
316 当麻曼茶羅科節 光 覚
317 大成京細見絵図
318 泰西名医菜講 箕作院甫
319 大全漢語字菜 青木輔清
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刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
銅 1－1
刊 1－1
銅 1－1
刊 1－1
活 1－1
刊 2－2
銅 5－5
刊 1－1
刊 1－1
刊 4－4
刊 1－1
刊 1－1
刊 1－1
刊 2－2
刊 4－4
刊 7－7
刊 12-12
刊 3－1
刊 1鋪
刊 8－3
銅 3－1
明治14
横浜池田考吉
明治14
横浜池田考吉
明治9
東京山静堂山崎清七
明治15
京都河村亀太郎
弘化5
江戸奎文房和泉屋半兵衛
明治14
東京求古堂松崎半造
昭和6
大阪北村欽英堂北村庄助
貞享5
京都風葉軒
明治19
京都
明治21
東京巣枝堂目黒十郎
明治21
東京巣枝堂目黒十郎
文化1
大阪文栄堂伊丹屋善兵衛
享和1
色刷
天保10
京都文叢堂竹原好兵衛色刷
京都菊秀軒菊屋喜兵衛
寛文10
京都 文政堂山城屋佐兵衛
明治13
東京近藤清太郎
文政12
江戸千
安政2
鐘房須原屋茂兵衛
江戸文苑閣播磨屋勝五郎
天和2
京都藤屋五郎兵衛
元治1
京都文叢堂竹原好兵衛色刷
元治1
大阪宋栄堂秋田屋太右衛門
明治10
東京内田弥兵衛
320 帝国今張篇 森昌作 活 1－1 明治14、京都三松堂林栄之助
321 帝国明治玉篇大全 片岡賢三 銅 1－1 明治27京都風祥堂中村淺吉
322 天竺行路次所見 北畠道寵 銅 3－3 明治19東京荒浪平治(次)郎
323 天竺行路次所見 北畠道龍 銅 3－3 明治19東京荒浪平治(次)郎
324 寺子読書千字文 葛西水玉堂 刊 1－1 天保14京都升屋勘兵衛
325 鉄槌(徒然草鉄槌） 青木宗胡 刊 3－3
326 東海道分間絵図 刊 1－1 色刷
327 東海道分間絵図 桑 揚 刊 1 宝暦2
江戸春秋堂吉文字屋次郎兵衛
328 東海道分間絵図 桑 揚 刊 1 宝暦2
江戸春秋堂吉文字屋次郎兵衛
329 東海道分間絵図 遠近道印 刊 4 江戸板木屋七郎兵衛
330 東海道分間之図 遠近道印 刊 3 元禄3
江戸板木屋七郎兵衛色刷
331 東海道分間之図 遠近道印 刊 2 元禄16
江戸松葉軒万屋清兵衛
332 東海道分間之図 遠近道印 刊 5 正徳1
江戸松葉軒万屋清兵衛
333 東海道中大略記 刊 1－1
334 東海道・道中記 刊 1－1 江戸永寿堂西村与八
335 東海道駅路の鈴 大曽根佐兵衛 刊 5－5 宝永6京都松柏堂出雲寺和泉橡
336 東海道風景図会 一立斎広重 刊 2－2 嘉永4
江戸錦昇堂笑寿屋庄七色刷
337 東海道五十三駅 一陽斎豊国 刊 1－1 色刷
338 東海道巡覧記 芦橘堂適志 刊 1－1 安永5江戸山金堂山崎金兵衛
339 東海道名所記 浅井了意 刊 6－6
340 東海道名所図会 秋里鯉島 刊 6－6 寛政9
江戸嵩山房小林新兵衛
341 東海道名所図会 秋里羅島 刊 6－6 寛政9江戸嵩山房小林新兵衛
342 東海道名所図会 秋里嬢島 刊 6－6 寛政9
江戸嵩山房小林新兵衛
343 東海道名所図会 秋里雛島 活 6－28 明治43東京吉川弘文館
344 東海道千里の友 松井嘉久 刊 1－1 享保17
江戸千鐡房須原屋茂兵衛
345 東海駅路狂歌寿娯録 桧園梅月 刊 1 大正12
東京朝日新聞社色刷
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346 都会節用百家通 高安芦屋・鎌松荷 刊 1－1 文政2
大阪積玉圃河内屋木(喜)兵衛
347 都会節用百家通 高安芦屋・鎌松荷 刊 1－1 天保6大阪菰玉圃河内屋喜兵衛
348 刀劒鑑定秘訣 本阿弥弥三郎 活 32-10 明治45
東京嵩山堂青木恒三郎
349 唐詩画譜 愈見龍 刊 1－1
350 唐詩七言画譜 林之盛 刊 1－1
351 東西遊記 中井竹山
細井甚三郎・山崎久作 刊
2－2 1773序
大阪嵩山堂青木恒三郎
252 徒然草寿命院抄 寿命院立安川瀬一馬 刊 2－2
??
和6
京松雲堂一部活版
353 浮世風呂 式亭三馬 刊 8－7 文化10、文政3
江戸美濃屋甚三郎
354 浮世絵編年史 関場忠武
山下重民 活
2－1 明治45
東京東陽堂
355 謡訓蒙図会 中村三近子 刊 10-10 享和2
京都生嶋小兵衛
356 和漢文操 各務支考 刊 7－7
??
｛12
I橘屋治兵衛
357 和漢字府諺解 刊 3－1 元禄12
京都教来寺弥兵衛
358 和翰名苑 大江資衡 刊 3－3 明和6京都竹苞楼銭屋惣四郎
359 大和錦 鈴木万年 刊 1－1 明治24
京都田中文求堂田中治兵衛
360 野山名鯉集 泰円（妙有） 刊 5－5
宝暦2
高野山真言宗御経書籍調進所藤
井美之助
361 夜船閑話 白隠（慧鶴） 複 1－1 明治19京都貝葉書院
362 輿地誌略 内田正雄・西村茂樹 銅 13-13 明治6－13京都遠藤平左衛門
363 約翰伝福音書 銅 1－1 明治16
ウィー ンAdolfHolzhansen
364 瘍医新書 杉田玄白・大槻玄沢 刊 4－4 文政8江戸青蕊閣須原屋伊八
365 横浜大湊細見之図 五雲亭貞秀 刊 1鋪 江戸辻岡屋文助色刷
366 養蚕秘録 上垣守国 刊 2－1 享和2
大阪群玉堂河内屋茂兵衛
367 義経十九臣 一寿斎芳員 刊 1鋪 色刷
368 在家勤行法則 高野山真別処 活 1 明治40
大阪此村欽英堂此村庄助
369 在家勤行法則 高野山真別処 刊 1 明治41京都平井佐兵衛
370 善悪道中記 一筆庵可候・楽亭西馬 刊 5－5 天保14-嘉永2
江戸項恩堂本屋又助
371 禅偲摘葉 芝山祖安 銅
372 前賢故実 菊池武保（容斎） 刊
373 前賢故実 菊池武保（容斎） 刊
374 前太平記図会 秋里鯉島 刊
375 増補改正訳鍵 広田憲寛 刊
376 続膝栗毛 十返舎一九 刊
追加 御府内往還沿革図書 徳川幕府普請方 活
追加 御江戸大絵図 複
追加 続紀歴朝詔詞解 本居宣長 刊
追加 艸字菜 石竪庵 石版
2－1
20-20
3－4
6－6
1－1
24-24
12－6
1
6－6
6
1824序
京都松柏堂出雲寺文次郎
1836序
東京吉川半七
享和3
大阪文栄堂伊丹屋善兵衛
安政4
大阪宋栄堂秋田屋太右衛門
1810序
江戸甘泉堂和泉屋市兵衛
1860解題
東京東京市役所図版複製
東京東京都都政史料館
享和3
名古屋東壁堂永楽屋東四郎
1786,1787序
シナ在古齋
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主題別一覧表(376＋1）
???
建築・工芸
美術
茶道
8歴史
日本史
世界史
対外関係
9教育
近代教科書
往来物
手本・魯道
民衆教育
10歴史地理・文化地理
11旅行案内
12地図・市街図
13風俗
14医学
15自然科学
16農業
17絹織・製紙
18軍事
19その他
1辞書
漢字字書
仏教
蘭和
2事典・便覧類
3宗教
仏教・悉曇
キリスト教
4倫理・道徳
5文学
文学研究
詩歌
俳譜
和歌
漢詩
狂詩
狂歌
その他
6言語
語学
外国語
7芸術
????
???
、
???
??????????????
6
??????
??
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勺年次別一覧図（376＋1）件 85
56
4040
33
苧27
20
13
12
8
44
」】:i
年代????????????? ????? ?????? ?????? ??????? ?????
???
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